




























立大の約 8 割と国公立大 4 校で，「合格可能性が 80％以上」のＡ判定になったという．』
　昨年度が私立大学文系ならば約半数に合格との判定（総合店の偏差値では 45.1）であったの












































































































にした ICT 系企業におけるインターシップ塾をも開講した。1 日の集中インターシップ塾で
あったが、成果のまとめなどで学生の成長が見られた。ビジネス理解からデータの理解での人
の役割をある程度理解させるために、同じ学生を対象にした年 2 回程度の継続的なインター
シッ塾の開催を計画して、その成長を評価する仕組みの構築が必要と考える。
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